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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak 
perusahaan dengan menggunakan special event mampu menciptakan citra positif bagi  
perusahaan World Robotic Eksplorer. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan salah satu bentuk penelitian formatif yang menggunakan teknik tertentu 
untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan 
khalayak sasaran. Penelitian kualitatif cenderung tidak berstruktur, perumusan 
permasalahan yang akan diteliti bisa juga baru “ditemukan” setelah melakukan 
pengumpulan data di lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI adalah gambaran bahwa strategi yang di tempuh yaitu 
dengan mengadakan special event mampu menciptakan citra positif dimata khalayak. 
SIMPULAN, bahwa diperlukan sebuah perencanaan yang matang pada elemen 
kegiatan special event yang di lakukan. Hal ini penting agar penerapan dapat berjalan 
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RESEARCH GOAL, is to determine the extent to which the strategy undertaken by the 
company using the Special Event to build a positive Image for the company World 
Robotic Eksplorer. 
RESEARCH METHOD used is qualitative. used is qualitative. Qualitative research is 
one form of research fomatif using certain techniques to get in-depth answers about 
what the target audience thinks and feels.Qualitative research tend to be structured, the 
formulation of the problem to be studied also recently “discovered” after performing 
data collection in the field.  
RESULTS ACHIEVED is the picture that the strategy be achieved is by holding 
Special Event to create a positive image in the eyes of the audiance. Conclusion, that it 
takes a carefult planning on the elements of Special Event activities will be undertaken. 
This is important for the application to run in synergy, harmony and in linewith the 
vision and mission.  
CONCLUSION, it takes  a careful planning on the elements of Special Event activities 
will be undertaken. This is important for the application to run in synergy, harmony and 
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